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Glazba je život, a sakralna glazba je duša života
Jelena Buble Paškalin
Glazba u crkvenim obredima srednje Dalmacije
Muzikologija
Štefan A. Ferenčak
Venec (1858.) 150 godina od prvog izdanja
Karlo (fra Mile) Čirko
Još o Gospinu plaču
Niko Luburić
Duhovne popijevke korizmenoga vremena iz Hercegovine
Gregorijanika
s. Domagoja Ljubičić
Ulazne pjesme u došašću
Glazba i medicina
 Marko Lucijanić, Darko Breitenfeld, Tomo  
 Lucijanić, Davor Kust, Tomislav Breitenfeld




Način izvođenja gregorijanskih napjeva
Intervju
Ivan Tašev
Liturgijsko pjevanje nije »duhovna zabava«
Prikaz
Ante Branko Periša
Zbirka skladbi duhovnog sadržaja
Iz rada ICG »Albe Vidaković«
Biserka Horvat
Rezultati ankete o stanju crkvene glazbe
Marija Šepić
Katolički bogoslovni fakultet ugostio studente s Yalea
Maruša Bartolić
Koncert američkog zbora »Choral Union Tour Ensemble« u 
Zagrebu
Iz glazbenog života biskupija
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